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 “Y dijo Dios : ¡Hágase la luz!” (Brashith,  1,4) 
 
 
 Esta obra ha surgido de algunas noticias y lecturas recientes  percibidas mientras 
estaba en el proceso  de composición de la misma. Noticias que se refieren al  horror 
que algunas personas han experimentado  en sus vidas. En medio de esas experiencias 
traumáticas la presencia o la ausencia de la luz ha sido un elemento fundamental. 
   La primera experiencia la cuenta Daniel Libeskind  en su libro “Construire le futur” , 
cuando alude al caso relatado por Yaffa Eliach en su obra “Hasidic Tales of the 
Holocaust”: una mujer viaja en un tren al campo de concentración de Stutthof; en el 
momento en que comienza a perder la esperanza, una línea de luz entra por una rendija 
del vagón de mercancías y le devuelve la esperanza de que se va a salvar, como así 
sucederá. 
    La segunda experiencia tiene que ver con la noticia reciente y trepidante del monstruo 
de la localidad austriaca de Amstetten: varias de sus víctimas, después de haber estado 
durante años en un zulo oscuro, no podían aguantar la luz  que les había devuelto a la 
vida. 
Esta obra está dedicada a todas aquellas personas que han salido del horror, del miedo y 
del dolor  y han percibido una “onda de luz” que ha iluminado su esperanza y les ha 
devuelto a la vida. 
 
    En mi obra, un motivo recurrente en la tesitura más baja va recorriendo el espectro 
tímbrico de los distintos instrumentos, atravesado constantemente por figuraciones 
rápidas y extremas que aluden a una “onda de luz” que penetra las diversas texturas del 
conjunto. Diversas figuraciones rítmicas y melódicas son sometidas a diversos procesos 
de filtración y  “deconstrucción”. De hecho, la obra termina en una completa 
“decomposición”  de todos los  elementos participantes, como si la luz blanca hubiera 
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